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平成23年学外研究活動報告
(平成23年１月～12月)
本報告は会員から報告のあったものを掲載してあります｡ ◇運営委員会
[学会報告]
報 告 者 名 題 目 学 会 名 月
Mitsumi Uchida &
Mari Yamauchi
Detecting Japanese Syntactic Traits in
Lower-level Learners' Written English
Production
Hawaii International
Conference on Arts and
Humanities 2011
１
山 内 真 理 英語を ｢使いながら学ぶ｣ ための Forum
活用
第３回Moodle の教育者
と開発者による研修会
(Moodle Moot Japan 2011)
２
Yoshihide Ishiyama China's Economic Growth to 2020 China Center of Economic
Research (北京大学の中
国経済研究中心)
３
石 毛 雅 章 ルイス・キャロルの銀行口座―ジェニー・
ウルフがバークレー銀行で見つけたもの
日本ルイス・キャロル協
会
３
湯之上 英 雄共○ Municipal Mengen and Special Provision
of Local Council Members in Japan
European Public Choic
Society
４
Mari Yamauchi &
Mitsumi Uchida
Overcoming Barriers to Student
Engagement in Using English Online
JALT CALL 2011 ６
Mari Yamauchi,
Mitsumi Uchida, &
Atsushi Kojima
Detecting the influence of L1 syntactic
patterns on Japanese EFL learners'
Interlanguage grammar
The Asian Conference
on Language Learning
2011
６
Mari Yamauchi &
Mitsumi Uchida
The influence of L1 syntactic patterns
on Japanese EFL learners' interlanguage
grammar
Asia TEFL 2011 ７
平 井 友 行 オルタナティブ投資等への投資対象拡大と
リスク管理 (含, ODD)
金融ファクシミリ新聞社
主催個別セミナー
７
平 井 友 行 金融危機・不況発生過程の政治経済学的要
因
公共選択学会 ７
湯之上 英 雄共○ 平成の大合併における議員特例の選択行動 公共選択学会 ７
Hideto Harashima,
Akinobu Kanda,
Shinichi Sato &
Mari Yamauchi
Interschool Collaborative Activities Using
a Customized Moodle Network
EuroCALL 2011 ８
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Masato JIMBO共○ Pair-production and three-body decay of
the lighter stop at the ILC in one-loop
order in the MSSM
International Workshop
on Future Linear
Colliders, LCWS11, 26-30
September 2011, Palacio
de Exposiciones y
Congresos, Granada, Spain
９
Mitsumi Uchida &
Mari Yamauchi
Small-scale building of learner corpora
for study of syntactic errors made by
Japanese learners of English
Learner Corpus Research
2011
９
平 井 友 行 我が国企業年金運用の課題と動的資産運用
管理の可能性
日本FP学会 ９
吉 田 靖共○ Empirical Comparison of the Various Spatial
Prediction Models: in Spatial Econometrics,
Spatial Statistics, and Semiparametric
Statistics
STGIS 2011: Spatial
Thinking and Geographic
Information Sciences
９
Mari Yamauchi Effective implementation of a class blog in
the traditional classroom setting: Toward
more learner-centered EFL instruction
GLoCALL 2011 Conference 10
杉 田 文 2011年東北太平洋沖地震による津波の千葉
県旭市沿岸域における地下水利用への影響
2011年度日本水文科学会
学術大会講演要旨集27-28
10
鈴 木 孝 男 東京の古い産業集積地域におけるイノベー
ション
日本中小企業学会 10
Mari Yamauchi &
Michael Stout
Learning and growing with blogs in EFL
contexts
JALT 2011 (The 37th
Annual International
Conference on Language
Teaching and Learning
& Educational Materials
Exhibition)
11
安 藤 和 代 クチコミ発信が語り手にもたらす影響
―言語タイプとクチコミプロセス感情の関
係性の考察―
日本消費者行動研究学会
第43回全国大会 (関西大
学)
11
山 内 真 理 Blogger を中心とした Mobile, ウェブサ
イトの連携
第127回 LET (外国語
教育メディア学会) 関東
支部研究大会
11
[寄 稿]
執 筆 者 名 論 文 名 掲載誌名その他 月
平 井 友 行 エマージング株, オルタナティ
ブ投資等への投資対象拡大とオ
ペレーショナル・デューデリジェ
ンスを含むリスク管理について
証券アナリストジャーナル
49巻２号
２
内田充美・山内
真理・小島篤博
持続可能な学習者コーパスの構
築を目指して
言語文化学研究 (英米言語文化編)
第６号
３
師 尾 晶 子 2010年度発掘調査によるトロス
教会聖堂出土碑文の概要
史苑
71巻２号
３
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師 尾 晶 子 決議碑文の建立の場としてのア
クロポリスの成立
平成19年度～平成21年度科学研究費
補助金基盤研究 (A) 研究成果報告
書 『パルテノン神殿の造営目的に関
する美術史的研究―アジアの視座か
ら見たギリシア美術』
３
平 井 友 行 書評 ｢ヘッジファンド投資ガイ
ドブック金融危機が明らかにし
た絶対リターン型資産運用の有
効性｣
フィナンシャル・プラニング研究
10巻
３
湯之上 英 雄共○ 平成の大合併による市町村議会
費への影響
『日本地方財政学会研究叢書』
18巻
５
湯之上 英 雄共○ 自治体財政の健全化と行政評価 『会計検査研究』
44巻
９
吉 田 靖 共○ Empirical Comparison of the
Various Spatial Prediction
Models: in Spatial Econometrics,
Spatial Statistics, and
Semiparametric Statistics
Procedia-Social and Behavioral
Sciences
第21巻
９
Masato JIMBO共○ Slepton NLG (Non-Linear
Gauge) in GRACE/SUSY-loop
Proceedings of CPP2010, 3rd
Computational Particle Physics
Workshop, 23rd-25th September
2010, KEK (Tsukuba), Japan,
published in PoS (CPP2010) 005
12
石 山 嘉 英 中国不動産バブル崩壊が始まっ
た
週刊 ｢エコノミスト｣
(毎日新聞社)
12
吉 田 靖 不動産投資信託における運用報
酬の決定要因と影響
信託研究奨励金論集
第32号
12
吉 田 靖共○ 空間的自己相関を考慮した不動
産賃料の予測に関する実証分析
ジャレフ・ジャーナル
不動産ファイナンス・不動産経済学
研究
第５号
12
[著 書]
執 筆 者 名 書 名 発 行 所 月
栗 林 共○ 新財政学 (改訂) 文眞堂 ５
杉 田 文共○ ｢地下水流動｣ 共立出版株式会社５
吉 田 靖共○ FPテキスト 金融資産運用設計
改訂第５版
NPO 法人 日本
ファイナンシャル
プランナーズ協会
８
杉 田 文共○ ｢地下水用語集｣ 理工図書株式会社10
